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2019年度　聖学院大学総合研究所
人間福祉学研究福祉のこころ研究会主催
人間福祉学研究ソーシャルワーク研究会共催
福祉のこころ研究講演会
「人間福祉への想い
〜ひとりひとりの個性的な人生を創るために〜」
実施結果―アンケート集計結果の概要
日時　2019年10月 5 日（土）　13：00 〜 16：00
場所　聖学院大学 4 号館　4401教室
【プログラム】
開会挨拶
中谷茂一（聖学院大学教授、人間福祉学科長）
コーディネーター　助川征雄（聖学院大学名誉教授）
講演
中村磐男（聖学院大学名誉教授）
牛津信忠（聖学院大学名誉教授、同大学総合研究
　　　　　所心理福祉総合研究センター長）
柏木　昭（ 聖学院大学名誉教授、公益社団法人日
本精神保健福祉士協会名誉会長）
ディスカッション・質疑応答
閉会挨拶
【アンケート】
参加者数・実施状況
　参加者は52名（含：本学教員、スタッフ20名）。
　内、アンケート回答者31名。
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